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praktijken van beleid en sturing in het
landelijke gebied. Hij was met deze onder-
werpen vaak bezig in vergelijkend perspec-
tief, actief betrokken in diverse Europese
netwerken. Recent rondde hij een studie af
naar de implementatie en de gevolgen van
de Europese nitraatrichtlijn en Nederlands’
dubbelzinnige positie daarbij.
Onze deels gelijklopende wetenschappelijke
belangstelling brachten Jaap en mij af en
toe samen. Bovendien ontmoetten we elkaar
in Nijmegen ook wel in de schouwburg of
bij een concert. Dat Jaap - zeldzaam in Ne-
derland - vlot Frans sprak en kenner van
Belgisch bier was, schiep ook een band. Een
en ander leidde tot een gezamenlijke bijdra-
ge aan het Tijdschrift voor Sociaal-weten-
schappelijk onderzoek van de Landbouw,
kortweg TSL, waaraan Jaap jarenlang heeft
meegewerkt en bijgedragen. Die samenwer-
king was de aanleiding voor mijn verzoek
om mee te werken aan het themanummer
van LANDSCHAP. Hij deed het graag en met
overtuiging, en meer dan het colofon aan-
geeft, is zijn hand in dat nummer zichtbaar.
Ook namens de andere auteurs en redacteu-
ren waardeer ik het zeer dat hij dat, ook
toen hij ernstig ziek was, heeft doorgezet.
We hebben met Jaap een goede docent en
een gedegen onderzoeker verloren, we zijn
een expert over landbouw-en-milieu, maar
vooral ook een sympathieke collega en een
goede vriend kwijtgeraakt. Op zijn afscheid
klonk het ‘remember me’ uit Purcells Dido
en Aeneas niet vergeefs.
P I E T E R  L E R O Y
In Memoriam Jaap Frouws
Op 1 februari 2005 is Jaap Frouws, 52
jaar, overleden. Jaap was universitair
hoofddocent Rurale Sociologie bij
Wageningen Universiteit. Daar speelde
zich ook het belangrijkste deel van zijn
carrière af: als jong onderzoeker en
docent meteen na zijn afstuderen en, na
een docentschap elders, vanaf 1985 als
docent, onderzoeker en hoofddocent.
Jaap was, zeer recent nog, als redacteur
betrokken bij het themanummer van
LANDSCHAP over Vlaams gebiedsgericht
natuurbeleid (LANDSCHAP 21/4).
Wie Jaap Frouws zegt, zegt landbouw-en-
milieu vraagstukken. En andersom: wie in
Nederland wat wil weten over veranderin-
gen op het platteland, kan niet om het
werk van Jaap Frouws heen In zijn publica-
ties is een scherp - hoewel op doorgaans
milde toon - analyticus aan het woord. Zijn
perspectief was enerzijds de praktijk van de
handelende boer en anderzijds de politiek-
institutionele structuren rondom dat hande-
len. De ruraal en politiek socioloog waren
bij Jaap altijd beiden even actief.
Jaap heeft vooral naam gemaakt met zijn
proefschrift Mest en macht uit 1993. Dat is
ook vandaag nog toonaangevend. Jaap
schetst daarin een dubbel verhaal. Enerzijds
beschrijft hij de jarenlange, politiek hoogst
gevoelige discussie over mest. Anderzijds
laat hij de geleidelijke erosie van de macht
van de boerenstand in diezelfde periode zien
en de teloorgang van de exclusieve relatie
met het ministerie. De neo-corporatistische
structuur die decennialang zo typerend was
geweest voor de Nederlandse landbouw
brokkelde af. Juist de mestproblematiek
zorgde ervoor dat nieuwe actoren het land-
bouwbolwerk openbraken, dat nieuwe be-
langen in beeld kwamen, dat andere spelre-
gels voor conflictoplossing werden geïntro-
duceerd. Mest en macht verdient een plaats
naast, in politieke milieus vaak veel beken-
dere, publicaties over de teloorgang van de
verzuiling of van de verzorgingsstaat. Het
is van gelijke bravoure, met intellectuele
scherpte en tegelijkertijd met minutieuze
empirische zorg geschreven.
Die kwaliteiten gelden ook andere publica-
ties van Jaap Frouws: over de belangenbe-
hartiging van boeren elders in Europa, over
de impact van Europese regelgeving op lo-
kale landbouwpraktijken en over een veran-
derend platteland. Het bracht hem vanzelf
bij milieu, natuur en landschap, bij milieu-
vriendelijke landbouw en bij agrarisch na-
tuurbeheer. En ook bij nieuwe stijlen en
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